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は じ め に
満洲重工業開発株式会社 (以下,満業)は,1937年11月25日に鮎川義介率いる日本産業株式

















































































人 文 学 報

































































満業の設立手続の進行は第 1回営業報告書に詳しい｡第1回営業報告書の ｢営業概況 一,
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概況｣はこの半年間の活動を次の様に報告 している｡























































































































第 4節 資産膨張期 (第2期 1939年5月26日～1941年5月25日)
第2期は総資産が急激に増加した時期である｡わずか二年の間に総資産は764百万園から
1,724百万園-と2.2倍強となり960百万園増加している｡ まずこれら大量の資金が如何に調達



























































































































































































態で調達したのである (表6-b)｡ その差額200百万園が他から調達されたことになる｡ 満業に
対する興銀のプレゼンスは確実に増大していたのである｡
この時期の対日資本導入の努力が最も特徴的に表われているのは,資産の項目の有価証券
















































































































































































































































































































































































R6-38 著者不明 [清洲重工業開発株式会社の歴史及び概要]作成年不明 (1943半ばと考えられ
る)｡








(6)栂井 義雄 ｢満業 (満州重工業開発株式会社)傘下企業の生産活動｣(『松山商大論集』第31巻第
2号,1980年6月)0
(7) 日本興業銀行調査課 『第47回 仝国公債社債明細表 (昭和15年12月31日現在)』,1941年｡
(8) 日本興業銀行調査課 『第49回 全国公債社債明細表 (昭和17年12月31日現在)』,1943年｡
(9) 日本興業銀行調査課 『第50回 仝国公債社債明細表 (昭和21年12月31日現在)』,1948年｡
(10) 日本興業銀行調査課 『第53回 仝国公債社債明細表 (昭和30年12月31日現在)』,1957年｡
抽 原 朗 ｢｢満州｣における経済統制政策の展開｣(安藤 良雄編 『日本経済政策史論 (下)』,1976年,
東京大学出版会,所収)0
83 滴洲中央銀行調査課 『特殊会社準特殊会社法令及定款集』,1939年｡




個 南満洲鉄道株式会社調査部 『満洲インフレーション調査報告 第2部 資料篇』,1941年,(京都大
学人文科学研究所山本有造研究室所蔵)｡
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nQ 森崎 賓 ｢満洲デフレ政策成る (新京だより)｣(『満洲経済』,第1巻第6号,1940年)｡
47)安富 歩 ｢清洲中央銀行の資金創出 ･資金投入メカニズム｣(京都大学人文科学研究所 『人文学報』
第69号,1991年12月)｡
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表 11a 満洲重工業開発株式会社貸借対照表 (単位百万囲)
第 1期 第2期 第3期 第4期 最終期
資産の部 38/5 38/11 39′5 39′11 40′5 40/11 41/5 41/11 42/5 42′11 43′5 43′11 44′5 44/11 45
/5有価証券 430 515 651 840 1,033 1,228 1,251 1,215 1,255 1,335 1,735 1,735 1,892 1,916 2
,033(満洲関係) 247 374 572 766 954 994 1,027 1,177 1,286 1,717 1.735 1,892 1,91
6 2,033(日本関係) 267 276 268 267 271 254 1
88 78 49 17投資会社勘定 35 61 65 120 188 217 408 514 456 497 43 629 695
1,343 2,141(満洲関係) 3 10 66 136 170 364 471 433 495 437 629 6
95 1,343 2,141(日本関係) 58 55 54 53 48 44 43 23 1
開発費勘定 169 169 167その他資産 86 30 49 97 50 58 65
69 87 89 94 92 107 83 153払込未済資本金 53 53 1
69 169 169 169 169 169 169合計 604 659 764 1,057 1,272 1,504 1,724 1,798 1,96 2,090 2,4
35 2,625 3,032 3,679 4,664保証債務
見返 226 202 244 301 371 417 334負債の部 38/5 38/11 39/5 39/11 40/5 40/11 41/5 41/11 42/5
42/11 43/5 43/11 44/5 44/11 45/5社債 30 130 170 210 340 400 90
3 966 1,089 1,424 1,774 2,273 2,672借入金 81 117 190 369 479 6
64 753 757 196 240 319 293 353 522 1,131投資会社勘定 24 13 13 64 4 49 30 34 174 5 49
15 1その他負債 17 6 4 5 4 4 5 6 18 27 26 24 24 3 24資本金 450 450 45
0 450 450 450 450 450 675 675 675 675 675 675 675その他資本 56
62 77 91 104 112 122 136 144 146 152 156 157 160 161合計 604 659 764 1,057 1,272 1,504 1,74 1,798 1,966 2,090 2,435 2,625
3,032 3,679 4,664保証債務 226 202 244 301 371 417 33事業投資 38/11 39/5 39/11 40/
5 40/11 41/5 41/11 42/5 42/11 43/5 43/11 44/5 44/11 45/5満洲関係 250 384 638 902 1,
123 1,358 1,498 1,609 1.782 2,155 2,364 2,587 3,258 4,175株式 247 374 572 766 954 994 027 177 ,26 1717 1.735 1892 1916 2
033貸付金 3 10 66 136 170 364 471 433 495 437 62
9 695 1,343 2,141日本関係 325 331 322 320 319 298 231 101 51 17 0 0
0 0株式 267 276 268 267 271 254 188 78 49 17貸付金 58 55 54 53 48 4 43 23 1出所 満業各期営業報告書より作成｡ 註 ｢事業投資｣の欄は,日本と満洲のそれぞれへの投資残高を示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表 1-b 満洲重工業開発株式会社 貸借対照表増減表 (単位百万囲)
第 1期 第2期 第3期 第4期
最終期資産の部 38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下 4
4上 44下 45上有価証券 85 136 190 193 195 23 -36 40 81
399 0 157 23 118(満洲関係) 127 198 193 188 40 33 1
50 110 431 18 157 23 118(日本関係) 9 -9 -1 4
-17 -66 -110 -29 -32 -17 0 0 0投資会社勘定 25 4 55 6
8 29 190 106 -58 41 -59 191 66 648 798(満洲関係) 7 56 70 34 4 8 39 63 8
798(日本関係) -3 -1 -1 -5 -4 -
1 -19 -22 -1 0 0 0 0開発費勘定 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 169 -0 -2その他資産 -55 19
48 -46 7 7 4 18 2 5 -2 15 -24 70払込未済資本金 0 -53 0 0 0 0
0 169 0 0 0 0 0 0合計 55 105 293 215
232 220 74 168 123 345 190 407 647 985保証債務見返 0 0 0 0 0
0 0 226 -24 42 57 70 46 -84負債の部 38下 39上 39下 4
0上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下 44上 44下 45上社債 0 30l 100 40 40 130 60 503 63 123 335 350 499 399
借入金 36 73 179 110 185 89 5 -561 44 78 -2
5 60 169 609投資会社勘定 24 -ll -0 52 -0 -10 -5 -19 4 140 -121 -
4 -34 -14その他負債 -ll -2 1 -0 -0 1 1 12 9 -1 -2 -0 10
-10資本金 0 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0
0その他資本 6 15 14 14 7 11 14 8 3 5 4 2 2 2合計 55 10 2
93 215 232 220 74 168 123 345 190 407 647 985保証債務 0
0 0 0 0 0 0 226 -24 42 57 70 46 -84事業投資 38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下 44上 44下
45上満洲関係 134 254 263 222 234 140 111 1





資産の部 第 1期 第2期 第3期 第4期 最終期
有価証券 221 601 84 580 1
18(満洲関係) 620 292 62
9 118(日本関係) -22 -2
05 -49 0投資会社勘定 29 343
89 846 798(滴洲関係) 35
4 131 848 798(日本関係) -ll -42 -1 0
開発費勘定 169 -2
その他 -37 16 24 -6 70
払込未済資本金 -53 0169 0 0合計 160 96 36 1,59
0 985保証債務見返 202 215 -
84負債の部 第 1期 第2期 第3期 第
4期 最終期社債 30 310 626 1,
307 399借入金 109 563 -5
12 282 609投資会社勘定 13 41 -20 -
19 -14その他負債 -1
3 1 23 7 -10資本金 25
その他資本 21 45 24 1
3 2合計 160 960 366 1,59
0 985保証債務 202 215 -
4事業投資 第 1期 第2期 第
3期 第4期 最終期満洲関係 9
73 4241,477 916株式 620 292 629 18
貸付金 354 131 8
48 798日本関係
-33 -247 -51 0株式
-22 -205 -49 0貸付金 ll -
42 -1 0出所 表1-Cより作成｡ 表2-C 満洲重工業
開発株式会社所有有価証
券増減 (単位百万囲)第1期 第2期 第
3期 第4期 最終期満洲製鉄㈱ 50
3 -28㈱昭和製鋼所
50 50 0 -183 0東辺道開発㈱ 14 101 24
39 0㈱本渓湖煤鉄公司 0 40 40 -8
0 0本渓湖特殊鋼㈱
















13 136 0清洲鉱山㈱ 25
63 50 0 0満洲鉛鉱㈱ 18 -
18満洲特殊鉄鉱㈱ 2 27 -3
0満洲金鉱 01
0南満化成工業㈱大
陸化学工業㈱ 3 0精炭工業㈱ 1 4
満洲火薬工業㈱
1 -1満洲飛行機製造㈱ 10 70 20 25 50自動車
25 0 25 25 0同和自動車工業㈱ 2 22 - 0滞洲垂横㈱ 39 6
満洲工作機械㈱
19 0 0満洲ボ
ーリング㈱ 1 -1㈱滴洲工廠 8 4
協和鉄山㈱ 4 0 0
0龍個鉄鉱㈱






20 292 603 44満洲差額 - 0 27
日産汽船㈱ 24本鉱業
12 -3 -42 -49(柵日立製作所 7 17
-66日産化学工
業㈱ 0 -15 -48日本水産㈱ -
-20 -24日産自動車㈱ 0 15
日本産業護
表2-a 満洲重工業開発株式会社 所有有価証券目録 (単位百万園)
第 1期 第2期 第3期 第4期













































44/5 44/11 45/5 45/8
158 183 183 183 183 183 183 183
43 64 92 115 125 139 139 139
40 40 40 40 40 80 80 80




49 79 79 79












125 150 150 150
18 18
5 10 30 30



























80 90 100 100 100
25 25 50 50 50
滴洲自動車製造㈱に株式移管-42下期に吸収合併




















満洲ボーリング㈱ 1 1 1 1
㈱満洲工廠 8 15
11協和鉄山㈱ 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4龍個鉄鉱㈱鞍山高級炉材㈱阜新製作所満 製作所協和工業日満鍛工西浦洲鉄道錦西 道洲牽引車製造埋
36 364
4 4 1l l満洲探金㈱ 5 5 5
満洲電気修理㈱ 1満洲関係合計 174 247 374 572 766 954 994 1,027 1,177 1,286 1,717 1,735 1,892 1,
889 2.005 1,932満洲差額 0 0 0 0 -0 -0 0 -0 0 0 0 0
27 29日産汽船㈱ 4 4本鉱業 82 9
3 94 92 91 91 91 85 76 49 17㈱ 日立
製作所 42 42 49 56 59 76 66 40日産化学工業㈱ 6 6 63 63 63 48 48 2
日本水産㈱ 45 45 44 30 30 30 24 1
8日産自動車㈱ 15 15 15 15 15 15
15 1 1日本産業護講㈱ 6 6 6 社名変更 日産農林
工業へ日産農林工業㈱ 日本
産業護諌㈱後継会社 8 6 6 6 1 1日立電力㈱
3 3 3 3 3 3 3 1 0中央土木㈱日本油脂㈱日産 1 1 1 1日本関係合計 255 266 275 268 267 27 254 188 78 49 17 0 0 24 24
日本差額 1 2 0 0 0 0 0
-0 0 -3 0 0 -24 -24公債証書 0 0 0 0 0 4 4 0その他 1 1 2 0 3有価 券合計 43 515 651 84 1.033 1.228 1,251 1,215 1,255 1.335 1.735 1.735
1.892 1,916 2,008有価証券差額 430 0 0
-0 0 4 4 0 0 -0 3 -0 -0 -0 -25出所 満業各期営業報告書及び張公? ? ? ? ?? ??
表2-b 滴洲重工業開発株式会社 所有有価証券増減 (単位百万囲)
第 1期 第2期 第3期 第4期 最
終期38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下 44上 44下 45上 44/ll-45
/843/5-45/8滴洲製鉄㈱㈱昭和製鋼所 25 25 25 25 0 0 0 0 0 503 00 100 -
283 0 -28 475-183東辺道開発㈱ 7 716 463 135 5 29 22
28 23 10 14 0 0 0 -139 -139㈱本渓湖煤鉄公司本渓湖
特殊鋼㈱ 40 0 0 0 0 40 0 0 0-80 -80夫1 .滴洲炭砿㈱ 6 56 7513 3 2
050 13 100 -199 -0 0 0
-1 10-201阜薪炭砿㈱ 15
5 0 22 22 22 22 65鶴岡炭
砿㈱ 98 0 24 24 24 24 72西安
炭砿㈱ 59 0 11 0 0 0 ll密山北寧諾 13 13
13 0 0 0 257,Tl犬 山手L賛炭砿㈱ 13 0 0 46 0-460
0 -4613渓城炭砿(槻
7 725 25 24 7
0 0 0 7営城子炭砿㈱
6 1 0 0 0 0 1嘩春炭砿
㈱ 15 0 0 0 0 0 0南票炭砿
㈱ 7 3 0 0 10満炭坑木
㈱ 5 5 0 0 0 0 5満洲石炭工業㈱
3 1 1 0 0 0 3満洲軽金属製造㈱ 0 59 0 -1 5
9満洲マグネシウム㈱ 15 0 0 0 15安東軽金属
㈱清洲琴土鉱業 13 0 13 13 25軽合金工業㈱ 6 0 0 6
満 鉱山 0 0
0 0清洲鉛鉱㈱ 2 010 0 20 2 18 -0 8 51 -77 -18満 特殊鉄鉱㈱金南満化成工業
2 5 201 0 0 30 0 -591 0 -301大陸化学工業㈱ 1 2 0 0







満洲ボーリング(棉㈱満洲工廠 0-0 1 04 0 0-5 1 0 -10 0 8 8
4 ll協和鉄山㈱ 0 0
0 0 0 0 0龍個鉄鉱㈱鞍山高級炉材㈱阜新製作所満 製作所協和工業日満鍛工(棉西浦洲鉄道錦西 道洲牽引車製造鷹採金電気修理㈱ 364 0 -41 -1 -
36-1 0-4満洲関係合計 73 127 198 193 188 40 33 150 110
431 18 157 -3 116 44 215満洲
差額 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 -0 27 2日産汽船㈱本鉱業 12 1 -2 -1 -6 -1 -27 4
-32 -17 0㈱日立製作所 0 7
7 3 17 -10 -26 -40日産化学工業㈱
-0 0 0 -0 -15 0 -6 -42日本水産㈱ - -15 0 -6 18産自動車㈱
本産業護言莫㈱日産農林工業 0 0 0 0 0 0-68 -2 -14 0 -1-
5 0 -1日立電力㈱中央土木本油脂㈱ 日産 0 1 0 -1 0 01 0 1
-1 -3 -0 -01日本関係合計 12 8 -7 -1 4 -17 -66 -11 -29 -32 -17 0 24
0日本差額 0-2 -0 -0 -0
-0 -0 0 -3 3 0 -24 0公債証書 0 0 -0 0 3 0 3 0 0 0
0その他 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 1有価証券増
表3-a 満洲重工業開発株式会社 貸付金推定残高 (単位百万園)
第 1期 第2期 第3期 第 4期 最終期





































10 40 51 70 98
6 11 7 7 23 26 37
54 54 75 100 43 48



























協和鉄山㈱龍梱 鉱鞍山高級炉材㈱早新製作所満 製作所工業日満鍛工西浦洲鉄道錦西 道洲牽引車製造清 塵採金電気修理㈱ 41 2
4満洲関係貸付金合計 7 62 132 166 366 476 435 509 464 2
,535満洲差額 3 4 4 4 -2 -5 -3
-14 -26日産汽船㈱本鉱業㈱ 日立製作所化学工業㈱
-7 -9 -9日本水産㈱産自動車㈱産業護譲㈱農林工業立電力中央土木油脂
6 -8 -85 5㈱
日産 -7 -20 -20本関係貸付
金合計 -19 -41 -41日本差額 55
54 53 48 44 43 43 43 41貸付金絵合計 7 62 132
166 366 476 435 509 464総額差額
58 58 57 51 41 38 20 -13 -26出所 表3-b
より作成｡45年8月は張公権文書R-36｡註 日本側企業に残高が負になっているものがあるが,これは日産時代に既に存在した貸付残高を考慮せずに,38年11月時点の残高
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
表3-b 満洲重工業開発株式会社 貸付金増減 (単位百万圃)
第 1期 第2期 第3期 第4期
最終期38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下 44上 44下 45上
43/5-45/8満洲製鉄(槻(柵昭和製鋼所 7 10 30 11 20
28 56 1,280-5東辺道開発㈱ 6 5 -4 16 2 12
18-180321 -56(槻本渓
湖煤鉄公司 54 22 25 -57 5 -48本i芙湖特殊鋼(柿浦洲炭砿㈱阜薪鶴岡 (柵西安宮山北票 13 23 13 118-11 4 34 - -0 2 6 31
-17 -834 34
95877-3316礼賛炭砿㈱ 3 2 4渓城宮 子炭砿(棉嘩春南票 (棉満炭坑木槻洲石 工業(棉軽金属製造㈱マグネシウム(棉安東 ㈱響土鉱合金工業鉱山鉛鉱 4 26 -3 -189 -4597
11525643163202満 特殊鉄鉱棉金鉱南満化成工業㈱大陸 学精炭工業槻火薬飛行機製造(棉
5 11210 -6 15-16 -305421792満洲
満洲工作機械(相浦 ボーリング(棉(柵満洲工廠協和鉄山㈱龍姻 鉱(棉鞍山高級炉材㈱阜新製作所製 所業日 鍛西浦 鉄道錦西 道牽引車製造埋採金電気修理棉 8 51 41034
0満洲関係貸付金増 0 7 55 69 35 200 110 -41 74 -46 0
0 0 0 2,071満洲差額 0 l l -1 -6
-2 2 -ll -12 0 0 0 0日産汽舟鋸槻本鉱業(棉(柵日立製作所化学工業(棉水産㈱自動車(槻産 護講E] 農林 ㈱立電力中央土木才由脂樵)
-7 -26 5-13日本関係貸付金増 0 0 0 0 0 0 0 -19 2 0 0 0 0 0
日本差額 -3 -1-1 -4 -4 -1 0 -0 -1 0 0 0 0貸付金増減総合計 0 7 55 69 35 200 110 -6 52
-46 0 0 0 0総額差額 -3 0 -1 -
5 -10 -3 2 -ll -14 0 0 0 0出所 満業各期営業報告書及び張公権文書R-36より作成｡註 42年上 ～43年上期は ｢投資ノ主ナル異動｣(
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表4-a 満洲重工業開発株式会社 投資推定残高 (単位百万回)
第 1期 第 2期 第 3期 第4期




































133 158 183 193 223 234 254 282
14 48 75 99 122 149 165 176
40 94 94 115 140 123 128







































? ? ? ? ?
?
?
満洲工作機械(棉 28 33 74
清洲ボーリング㈱ 1 1
1 1㈱満洲工廠
42協和鉄山(柵龍個 鉱鞍山高級炉材㈱阜新製作所満 製作所工業目満鍛工㈱西浦洲鉄道錦西 道洲牽引車製造埋採金電気修理(柵 4 4 4 4 4 4 4 4 8
5 245満洲関係投資合計 381 635 897 1,120 1.360 1,503 1.612 1,796 2,
181 4,467満洲差額 3 4 4 4 -2
-5 -3 -14 -26日産汽船(棉本鉱業㈱ 94 92 91
91 91 85 76 49 17㈱ 日立製作所 4
9 56 59 76 66 40 0 0 0日産化学工業(槻 63
63 63 48 48 42 -7 -9 -9日本水産㈱
44 30 30 30 24 18 -6 -8 -8日産自動車(檎 15 15 15 15 15 1 1 0
0日本産業護講(槻 6 0 0 0 0 0 0 0 0日産農林工業(柵 0
8 6 6 6 1 1 0 0日立電力㈱
3 3 3 3 3 1 0 0 0中央土木㈱
0 1 1 1 1 0 0 0 0日本油脂(棉 0
0 0 0 0 0 -5 -5(樵)日産 0 0 1 -7 -20 -20
日本関係投資合計 275 268 267 271 25
4 188 59 8 -24日本差額 56 54 53 48 4 43 43 43 38投資総合計 6 9 0 2 1.164 1.394 1,618 1.691 1,
690 1,845 2.198総額差
額 59 58 57 48 38 38 20 -13 -29出所 表2-a,3-a
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
表4-b 満洲重工業開発株式会社 投資増減 (単位百万固)
第 1期 第2期 第3期 第4期
最終期38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下 44上 44下 45上
43/5-45/8清洲製鉄㈱㈱昭和製鋼所 1 25 25 10 30 11 20 28
56 1,755-338束辺道開発(槻 34 27
24 23 26 16 12 18 -195㈱本渓湖煤鉄公司本:tI'湖特殊鋼(柵
40 54 0 22 25 -17 5 0 -128[夫1 .滴洲炭砿㈱阜新鶴岡西安香山北票 (槻礼賛 73 79 88 11826 18 14 327 7 31 -850 4713 3 -185801613472 135219-- 6渓城宮 子炭砿(棉嘩春 棉南満炭坑木石 工業(相浦 軽金属製造㈱マグネシウム㈱安東 相響土鉱合金工業鉱山 16 422 -1 259
81622545018
22626満洲鉛鉱㈱ 2 020 22 15 2 26 7 -33特殊鉄鉱(相浦 金南満化成工業棉大陸 学
工業(柵精炭工業(檎 2 10 311 2 152 -605
418火楽 ㈱飛行機製造(棉
10 4 10 10 -1167清
洲自動車製造(棉 11 11 10 0 9 8 9 6 53同和 工業㈱















4 0 0 0 ?
?
満洲関係合計 254 262 223 240 143 109 184 3
85満洲差額 l l -1 -6 -2
? ? ??
2 424一3日産汽船㈱本鉱業 -2 -1 0 0 -
6 -10 -27 -32㈱ 日立製作
所 7 3 17 -10 -26 -40日産化学工業㈱ 0 -0 -5 - 8 -2
日本水産㈱ -15 0 0 -6 -6 -24 -2産自動車㈱産業護謹㈱農林工業(棉 0 0-68 -2 -14 0
1-5 0 -日立電力㈱
0 -1 0 '0 -3 -0 -0中央土木㈱ 1 0 1
日本油脂㈱ 0 0 0 0 0 0 -5㈱ 日産 1 -1
0 -7 -13日本関係合計 -7 -1 4 -1
7 -66 -129 -51 -32日本差額 -2 -1
-5 -4 -1 -0 0 -4投資増減総合計 247 262 230 223 73 1
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?







7 30 -37㈱本渓湖煤鉄公司 75 -27 48




砿(棉 8密山炭 ㈱ 34 -3
3北票炭砿㈱
18手L賛炭砿㈱















機製造㈱ 212 66 5 92満洲自動車
2 34同和自動車工業㈱
10 0 -10満洲重機㈱ 62工作機械㈱清 ポーリング㈱㈱清洲工廠 8 463協和鉄山龍個 鉱 4鞍山高
級炉材㈱阜新製作所満山製作所協和工業日満鍛工㈱西浦
洲鉄道錦西鉄道満洲牽引車製造堕業㈱採金滴





























71 13 54満洲マグネシウム㈱ 0安東軽金属㈱ 188
満洲響土鉱業 22









76 25 167満洲自動車製造㈱ 7 59同和 工業 32 - -10




















表 5 滴洲重工業への満洲国政府の譲渡株式 (1938年 3月2日) (単位 囲)
株 数 一株当払込金額 1株当譲受金額 譲受価額
昭和製鋼所 1,100.000 44.50 70.00 77,000,000.
00満洲炭砿(旧) 275,236 50.00 52.55 14,463,65
1.80(新) 1,280,000 12.50 13.14 16,819,
200.00満洲軽金属製造 480,000 25.00 25.00 12,00
0,000.00同和 自動車工業(旧) 58,000 25.00 25.00 1,
450,000.00(新) 4,000 50.00 50.
00 200,000.00満洲探金 100,000 50.00 52.
57 5,257,000.00合計 3,297,236 1271898518


































39/12末 40/12末 43/6末 43/9末特殊会社 滴洲重工業 200,000 488,938 163,737 16
3,637日満商事 3,477 23,924 66,063 9
5,161満洲房産 57,680 95.483 56,12
8 56.471満洲林業 21,099 64,4
31 40,463 32,899満洲鉱業開発 3.445
10,873 14,725 22,621鴨繰江水電 3.499 100 3 987 34987
糧穀公社 93 4,
745 19,018 10,856滴洲電業 9,479 19, 4 41937 26
,603清洲生活必需品 13,980 52,602 54,665
64,907満洲航空 1,3
80 1,380書
林人造石油 0 1 0 0滴洲電気
化学工業 4,500 5,000満洲自動車製造 16236 1
6,231奉天造兵所 6,918 8606満
洲□□□□□ 0 4,514昭和製鋼所 5,9
14 1.518満洲合
成燃料 0 0その他 61,307 7
3,903(小計) 374,0
59 844,744 526,671 545,391準特殊
会社 満洲畜産 1,648 3,662 0 12,701杵蚕 6130 9.57 5,
398 6,196密山炭砿 0 9 05満洲豆梓パル
プ ll,582 11,395満洲工作機械 1 00 500
浦洲葉煙草 1,760 6,175 3,326 7,262本渓湖煤
鉄 31,501 41,351 51,675 65,847その他 66
11 6,976(小計) 47,650 6773 73
,481 114,006特殊準特殊会社計 421,709 912,480 600.152 659397
その他 368,664 382,094 772,
830 841,366合計 790,373 1,294,574 1,372,9
82 1,500,763原註 興銀ノ対満業貸出 振替決済年月日 振替
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表7-b 滴洲重工業開発株式会社 日本通貨建社債明細表 (単位 千囲)
発行元額 46年12月末残 既償還額 発行価格 利率 発行日
満洲帝国政府保証 1回 30,000 27,600 2,400 100 4.3 39/3
/12回 30,000 27,600 2,400 100 4.
3 6/13回 30,000 27,900 2,100 100 4
.3 9/154回 40,000 37,200 2,800 100
4.3 11/205回 40,000 37,600 2,400 100
4.3 40/2/106回 40,000 38,000 2,
000 100 4.3 8/57回 50,000 47,500 2,
500 100 4.3 12/108回 50,000 48,000 2,
000 100 4.3 41/2/25特 1号 5,000
5,000 100 4.2 41/7/159回 30,000 2
8.800 1,200 100 4.3 5/2010回 20,
000 19,400 600 100 4.3 8/2011回 35,
00 33,950 1,050 100 4.3 11/2012回 20,0 19.60 40 42/3
13回 4,560 4,460 100 100 4.3 3/31
14回 20,000 19,600 400 100 4.3 5/1
15回 35,000 34,300 700 100 4.3 6/
1016回 35,000 34,650 350 100 4.3 9
/2517回 30,000 29,700 300 100 4.3
12/1018回 25.000 25,000 0 100
4.3 43/3/1019回 10.000 10,0
00 0 100 4.3 5/1520回 30,000 30,
000 0 100 4.3 8/521回 15,000 15,
0 0 100 4.3 11/1022回 15,000 15
,000 0 100 4.3 44/5/1523回 10,0
00 10,000 0 100 4.3 8/1024









































表8 滴洲重工業開発株式会社 関係会社当期利益金推移 (単位百万園)
設立期 第 1期 第2期 第3期
第4期38上 38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42
上 42下 43上満洲製鉄㈱㈱昭和製鋼所 7.94 8.18 9.61 9.75 9.44 9.30 9.5
7 9.95 9.98 8.87東辺道開発㈱ -0.00 -0.01224 224593 1321 369 7 -0.02 -0,94 -0.86 -1.08 -3
.94 -4.09 -4.27 -5.71㈱本渓潮煤鉄公司本渓湖特殊鋼(相浦洲炭砿㈱早新鶴岡西安宮山北票礼賛渓城子炭砿㈱嘩春南満炭坑木石 工業㈱軽金属製造㈱マグネシウム㈱安東琴土鉱清 合金工業鉱山鉛鉱 2.32 5.17 3.
55 1.22 -2.66 0.10 0.73 *3.20 3.85 0.7 -714-039 003 0 005142 -1 4 14 93 -1491 -2 85 ,50- 9- 53 **10027 38 851 0 104 2 -3.3108
6-0.91 824024満洲特殊鉄鉱㈱金鉱南満化成工業大陸 学精炭工業㈱火薬飛行機製造㈱ -0.01-0.95 -1.18 -0.98 8
-0.271 9 0.03 2.53 -0.4232満洲自動車製造㈱ -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 00 - 1 -091 18
同和自動車工業㈱ 0.43 1.07 1.34 1.20 0.97 096清洲重機㈱浦 工作機械㈱満 ボーリング㈱満洲工廠 -0,03 -00
協和鉄山㈱龍個 鉱鞍山高級炉材㈱阜新製作所満 製作所工業日満鍛工西浦洲鉄道錦西 道洲牽引車製造旗採金 0.37 0.22 0.20
満洲関係合計 9.92 9.55 12.76 17.06 13.58 3.84 -10.74 -13.02 2
.24 -0.70日産汽船㈱本鉱業 17ー67 11.52 13.58 13.
59 14.52 13.52㈱ 日立製作所 12.18 14.95 1
7.82 20_51 35.29 25.87日産化学工業㈱ 5.88
5.98 6.46 6.83 6.96 7.09日本水産㈱ 7
.04 7.14 7.31 9.12 6.71 6.04日産自動車㈱本産業護謹㈱農林工業立電力㈱中央土木油脂㈱ 日 181 186077 0774 46 187 186 187 1ー43092 4 5 5
.43 0.43 0.4620 216 224 2.87日本関係合計 47.28 44.56 50 2 5
5.64 69.60 58.34 0.00 0.00 0.00 0.00満業運用益 4.59 8.43 4.73 3.69 298 -503 -307 -
8.02 -7.34 -18.44 -21.54出所 満業各期営業報告書より作成?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表6-C 満州興業銀行大口融資先
1940/12 1944/3末 1945/3末





社 11 64 210農産
公社 47 196 330日満商事会社 24 11 16
生活必需品会社 53 85 107*満州産業か満州電業の誤 りかと思われるが確証は
ない｡出所 拙稿[1991]表9｡表 7-a 清洲重工業
開発社債発行額推移 (単位 百万園)日本園建 累計 満洲国幣
建 累計 合計 累計 社債増額(表トCより)設立期
第 1期 30 30 460 460 30 30
30第 2期 315 345 315
345 3103 17 515 6 97 626
第4期 135 650 855 1,315 99
0 1,965 1,307最
終期 5 655 1,315 5 1,970 1,354出所 表 7
-b, Cより作成｡表7-C 満洲重工業開発株式会社 満洲国
通貨建社債明細表 (単位 千固)発行元額 46年12月末残 既償還額 発行価格 利率 発行日 引受会
社満洲帝国政府保証 1次 460,000 460,000 0 100
4.941/12/20滴洲興業銀行2次 60,000 60,
000 0 100 4.942/12/10 同上3次 20,00
0 20,000 0 100 4.9 43/6/28 同上4次 12
0,000 120,000 0 100 4.5 6/28 同上5次 1
10,000 110,000 0 100 4.5 9/30 同上6次 16
0,000 160,000 0 100 4.5 12/26 同上7次 18 8
44/3/25 同上8次 205,000 205,
表 9 滴洲重工業開発株式会社 損益計算書 (単位百万園)
設立期 第1期 第2期 l第3期 第4期
最終期損益計算書 38上 38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43
下 44上 44下 45上総益金の部配当金 15 19 17 21 24 19
17 14 8 6 5 9 12 12 17受取利子 2 2 2
3 4 4 8 12 11 12 12 11 15 22 36管理法第13条に依る受入金 4 4 8 11 11 18 19 20 20 28 33 33 34 41
420有価証券売却益金 2 ll 11 10 4 9 10 8 5 4 2雑益金 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0合計 23 25 39 46 49 46 5
5 55 48 52 55 56 61 75 95総損金の部営業費 1 1 2
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4支払利子ユニ 2 3 4 9 13 18 20 25 16 26 27 31 39 50 68社
債関係費 3 3 3 3 3 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1諸税
4 1 6 2 3 1 2 2 4雑損金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0合計 7 7 9 15 19 22 27 28 27 31 34 36 44 57 77
差引当期純益金 17 18 30 31 31 24 28 2
7 21 21 21 20 18 18 18利益金処分当期純益金 17 18 30 31 31 24 28 2
18 18 18前期繰越金 2 3 5 5 7 10
12 12 15 6 5 6 7 8 9合計 19 21 35
36 38 34 39 40 36 27 27 26 24 26 27法定積立
金 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1別途積立 3 ll 10 10 4 12 10 10 5
4 2政府持株 (甲種)配当 2 5 5 6 6 6 5
5 5 5 5 5 5 5 5一般持株 (乙種)配当 10 10 11 11
11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9一般持株 (丙種)配当
1 2 2 2 2 20 0 0 0 210特別配当金役員賞与 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0後期繰越
3 5 5 7 10 12 12 15 6 5 6 7 8 9合計
19 21 35 36 38 34 39 40 36 27 27 26 24 26 27積立金 4 13 12 12 5 13 11 11 6 5
3 1 1 1政府配当 2 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5一般 10 10 11 11 11 11 9
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表10 滴洲重工業開発株式会社 資金運用益
設立期 第1期 第2期 第3期 第4期
最終期38上 38下 39上 39下 40上 40下 41上 41下 42上 42下 43上 43下
44上 44下 45上受取利息配当金 16.7 21.3 19.5 23.9 27.6 23.7 25.5 25.6 19.3 18.5 17.1
20.7 27.0 34.1 52.6支払利息,一般配当金 12.1 12.9 14.8 20.2 24.6 28.8 28.6 33.6 26.7 37.
0 38.7 42.6 50.3 61.5 76.1差額a 4.6 8.4 4.7 3.7 3.0 -5.0 -3.1 -8.0 -7.3 -1
8.4 -21.5 -21.9 -23.3 -27ー4 -23.5管理法第13条に依る受入金 4.0 3.8 8.1 ll.1 11.4 17.5 1
9.5 19.9 20.3 28.4 33.4 33.4 34.2 40.8 42.2政府持株 (甲種)配当 2.3 5.0 5
.3 5.6 5.6 5.6 4.5 4.5 4,5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5差額b 1.7 -1.1 28
5.5 5.8 11.9 15.0 15.4 15,8 23.9 28.9 28.9 29.7 36.3 37.7差額合
計 6.3 7.3 7.5 9.2 8.8 6.9 ll.9 7.4 8.4 5.5 7.4 7.0 6.3 8.9 14.2補給金累計額 40 9 159 270 3 4 5 0 755 95 1157 1441 17
7.5 210.9 245.1 285.9 328.1出所 表9より作成｡表11 日本の対清洲重工業関係実際投資歴年比較 (単位百万固)1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1
942 1943 1944社債清洲重工業開発㈱ 30 150 90 145 115 45 57
5.0満洲炭砿㈱ 10 10 20 40 798本渓湖煤鉄公司 25 15 10 20 6
9.9㈱昭和製鋼所 10 18 70 20 30 1
0 157.6′ト 計 0 0 0 20 18 10 50 285 105 175 165 55 0 8823
日本政府所有株式出譲者満洲重工業開発㈱ 21 64
55払込済株金大陸化学工業㈱ 5
5.0本渓湖煤鉄公司 3 40 425南
票炭砿㈱ 4 4.0宮山 25 50 25 100
安東軽金属㈱ 25
25.0満洲重工業開発㈱
27 55 81.6小 計 0 0 0
3 0 0 27 0 0 65 105 25 34 258.1借款その他満洲重工業開発㈱ 3 4 75㈱昭和製鋼所 3 29嘩春炭砿㈱
2 2 3.6満洲日立製作所 1 12小 計
